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Iwan Hendriko. 2014. Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Festival Musik Anak Kreatif 
Solo 2014  melalui Desain Komunikasi Visual. Adapun permasalahan yang dikaji adalah 
bagaimana merancang festival musik sebagai media bagi anak-anak kota Solo untuk 
mengembangkan kekreatifitasannya terkhusus dalam bidang musik. Untuk itu penulis 
melakukan penelitian melalui wawancara kepada orang tua dan guru musik yang ahli dalam 
bidang musik anak kota Solo, studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan 
dengan musik anak, dan melalui kuesioner ke beberapa sekolah dasar kota Solo untuk 
mengetahui lebih tentang minat anak mengenai musik.  
Melalui berbagai data maka dibuatlah event musik yang menarik tanpa menghilangkan unsur-
unsur budaya yang harus  dilestarikan di kota Solo. Promosi dilakukan langsung ke seluruh 
sekolah dasar kota Solo, tempat publik serta sekolah musik untuk menarik perhatian anak-
anak untuk datang dan berpartisipasi sehingga event ini bisa menjadi pelopor musik anak, 
melestarikan kebudayaan Solo, dan menjadi media kreatif yang menguatkan kota Solo 
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Iwan Hendriko, 2014. The thesis entitled Solo Children Creative Music Festival 
Design 2014 by Visual Communication Design.  The examined problem is how to plan 
a music festival as a media for children of Solo to develop their creativities especially 
in music. Therefore the writer makes the observations by interviewing parents and 
music instructor of the children in Solo city, library research which has source from 
many literatures related with children music and the questioners to some elementary 
school in Solo to know about anxiety of the children in music more.  
Through the varieties of the data then it should be made an attractive music event 
without removing the elements of the Solo’s culture which it must be preserved. The 
promotions are going to do to all of elementary school in Solo, public area and music 
school to make children  interest to come and participate in this event so that it can be 
a pioneer of children’s music, continuing Solo’s culture and being creative media 
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